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Variety selection and robust disease management plans are critical to minimising the impact of diseases in
cereal crops. The Victorian Cereal Disease Guide provides the latest information on disease management
and the disease resistant ratings for cereal crops.
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